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Diajukan oleh : 




Kondisi Kali Ngotok dari tahun ke tahun mengalami penurunan kapasitas tampung 
sungai. Penurunan kondisi sungai ini dikarenakan oleh banyak hal, salah satu yang 
paling nyata adalah adanya perubahan fungsi lahan di daerah hulu, dari hutan 
menjadi ladang, sawah dan perumahan. Sedangkan di daerah dataran yang semula 
berupa sawah menjadi pemukiman. Hal ini dipengaruhi dengan kurangnya kesadaran 
dari masyarakat mengenai kebersihan lingkungan sekitar, sehingga masih banyak 
yang membuang sampah di sungai. Kali Ngotok merupakan sungai alam yang 
dimanfaatkan sebagai salah satu system jaringan pembuang yang terletak di 
Kabupaten Mojokerto. Kali Ngotok memiliki panjang kurang lebih 30 km, pada DAS 
Kali Ngotok terdapat 14 stasiun pengamat Hujan. Banjir yang terjadi pada Kali 
Ngotok disebabkan oleh  tidak mampunya penampang sungai menampung air, hal ini 
di sebabkan karena adanya pendangkalan akibat dari  endapan sedimen serta di 
beberapa ruasnya mengalami penyempitan alur akibat penggunaan lahan oleh warga 
dan banyaknya sampah di sungai. Sehubungan dengan hal ini perlu adanya 
penanganan guna mengatasi luapan tersebut yaitu dengan cara menormalisasi kali 
supaya muka air banjirnya turun. Salah satu cara analisis hidraulika banjir adalah 
menggunakan software Hydraulic Engineering center River Analysis System (HEC-
RAS) versi 4.0 yang dikembangkan oleh U.S. Army Corps of Engineering Analysis 
System. Program ini digunakan untuk perhitungan aliran satu dimensi (1-D), baik 
yang berada pada saluran alami maupun buatan.Pengendalian Kali Ngotok 
menggunakan banjir kala ulang 25 tahun, direncanakan cara normalisasi dimensi 
saluran Kali Ngotok dengan menggunakan penampang trapesium, untuk Normalisasi 
direncanakan Segmen 1 Q = 269,209 m3/dtk; b = 25; n = 0,025; I = 0,00054;  z = 1,5 
; Segmen2 Q = 425,354 m3/dtk; b = 30; n = 0,0025; I = 0,0054; z = 1,5;   Segmen 3 
Q = 447,189 m3/dtk; b = 40; n = 0,025; I = 0,00054; z = 1,5; Segmen 4  Q= 753,887 
m3/dtk; b = 50; n = 0,025; I = 0,0054; z = 1,5;  Segmen 5 Q = 1005,875; b = 55;  n = 
0,025; I = 0,00054; z = 1,5.  
 
Kata kunci : banjir, normalisasi, HEC-RAS  
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1.1 Latar  Belakang 
Hampir setiap tahun dimusim penghujan terjadi banjir pada Kali Ngotok  
yang mengakibatkan timbulnya genangan air di beberapa tempat di wilayah 
Kabupaten Mojokerto  yang dapat mengganggu segala aktifitas dan kegiatan 
perekonomian di daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena Kali Ngontok  dari tahun 
ke tahun mengalami penurunan kapasitas tampung sungai. Penurunan kondisi sungai 
ini dikarenakan oleh banyak hal, salah satu yang paling nyata adalah adanya 
perubahan fungsi lahan di daerah hulu, dari hutan menjadi ladang, sawah dan 
perumahan. Sedangkan di daerah dataran yang semula berupa sawah menjadi 
pemukiman. Hal ini dipengaruhi dengan kurangnya kesadaran dari masyarakat 
mengenai kebersihan lingkungan, sehingga masih banyak yang membuang sampah 
di sungai.  
Kali Ngotok mempunyai slope yang cukup datar, hal ini mengakibatkan untuk 
pembuangan air banjir membutuhkan waktu yang cukup lama. Kondisi hilir Kali 
Ngotok tepatnya pada bagian outlet pertemuan antara Kali Brangkal dan Kali Brantas 
terjadi sedimentasi, hal ini diakibatkan oleh debit Kali Brantas yang lebih tinggi 
sehingga mengakibatkan aliran di muara Kali Ngotok  sering terjadinya aliran balik 
(back water). Daerah genangan disebabkan oleh meluapnya Kali Ngotok berada 
disekitar tiap-tiap pertemuan sungai. Kedalaman banjir bervariasi antara 20 –100 cm  
yang terjadi tiap tahun dengan lama genangan sampai + 2-3 hari.  
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Saat dilakukan normalisasi, maka akan terjadi permasalahan sosial di Kali 
Ngotok, karena daerah bantaran sungai bahkan badan sungai telah banyak 
dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, perikanan maupun sebagai 
tempat tinggal dan fasilitas umum lainnya. 
 Secara geografis Kali Ngotok berada pada 07o 26’ 39’’ s/d 07o 32’ 19’’ LS 
dan 112o 15’ 47’’ s/d 112o 25’ 38’’ BT. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ngotok ini 
secara administratif terletak di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. 
Panjang Kali Ngotok kurang lebih 30 km dan mempunyai luas daerah aliran sungai 
(DAS) keseluruhan sekitar  ± 825 km2,memiliki daerah aliran sungai menyerupai 
kipas. Daerah aliran sungai bagian hulu pada umumnya berupa hutan primer, belum 
terdapat sistem pembuangan yang bersifat teknis, pembuang hanya bersifat parit 
sebagai pembuang alam. Dilihat dari kondisi topografinya Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Kali Ngotok bagian hulu berada di Kabupaten Jombang dan sebagian kecil 
dihilir berada di wilayah Kabupaten Mojokerto.Pada DAS Kali Ngontok  terdapat 14 
stasiun pengamat Hujan yaitu Stasiun Ploso, Stasiun Jombang, Stasiun Blimbing, 
Stasiun Kandangan, Stasiun Kesamben, Stasiun Mojoagung, Stasiun Wonosalam, 
Stasiun Sambiroto, Stasiun Pasinan, Stasiun Tampung, Stasiun Kasihan, Stasiun 
Cakarayam, Stasiun Pugeran, Stasiun Pacet.  
Kali Ngotok mempunyai kemiringan dasar yang cukup datar, hal ini 
mengakibatkan untuk pembuangan air banjir membutuhkan waktu yang cukup lama. 
Daerah tebing mempunyai tanggul yang cukup tinggi dari hulu sampai hilir. 
Sedangkan daerah tebing lainya merupakan sungai tangkapan dari sekitar 19 anak 
sungai maupun afvoer (pembuangan) dengan kondisi tanggul hanya setempat-
setempat. rusaknya tebing sungai berakibat makin parahnya banjir (adanya 
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peningkatan tinggi, luas dan lama genangan). Sedimentasi terjadi dari hulu sampai  
daerah hilir Kali Ngotok. Pada bagian hilir  termasuk pada bagian outlet pertemuan 
antara Kali Ngotok dengan Kali Brangkal dan Kali Brantas. Daerah permukiman di 
Kali Ngotok juga semakin bertambah jumlahnya,bahkan kondisi permukiman ini 
mendesak badan sungai.  
 
1.2  Perumusan Masalah 
Permasalahan yang terjadi pada daerah Kali Ngotok secara garis besar dapat 
diuraikan sebagai berikut : 
1. Berapa besar kemampuan penampang Kali Ngotok pada kondisi 
eksisting ? 
2. Bagaimana cara untuk mengendalikan banjir di Kali Ngotok ? 
3. Berapa dimensi normalisasi pada saat mengalirnya debit banjir ? 
 
1.3 Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan dari studi ini adalah : 
1. Dapat  mengetahui besar kemampuan penampang Kali Ngotok  pada 
kondisi eksisting dengan menggunakan Program HEC.RAS 4.0. 
2. Merencanakan Pengendalian banjir DAS Kali Ngotok. 
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1.4 Batasan Masalah 
Dengan adanya permasalahan diatas, maka ruang lingkup pembahasan dalam 
studi ini meliputi : 
1. Mempergunakan data curah hujan mulai tahun 1988 sampai tahun    
2010 (23 tahun). 
2. Tidak membahas mengenai teknik pelaksanaan. 
3. Tidak membahas ekonomi teknik. 
4. Tidak dilakukan analisa mengenai dampak lingkungan.  
5. Pada DAS Kali Ngontok  terdapat 14 stasiun pengamat Hujan yaitu 
Stasiun Ploso, Stasiun Jombang, Stasiun Blimbing, Stasiun Kandangan, 
Stasiun Kesamben, Stasiun Mojoagung, Stasiun Wonosalam, Stasiun 
Sambiroto, Stasiun Pasinan, Stasiun Tampung, Stasiun Kasihan, Stasiun 
Cakarayam, Stasiun Pugeran, Stasiun Pacet.  
 
1.5 Lokasi  
Lokasinya adalah Kali Ngotok yang wilayahnya berada di Kabupaten 
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